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At this time, large-engine motorcycle enthusiasts are growing in line with increased 
economic growth and the needs of people who want to rides bike routinely. The 
purpose of designing Triumph Motorcycle Gallery which for satisfy a biker lifestyle. 
Design methods that have been done are field surveys, literature, and interviews. The 
analysis carried out in accordance with the theories that became a strong base in 
interior design. The concept of the gallery is “For the Ride” where the essence is 
when they do the riding, it can be seen in the interior of the gallery’s motorcycle. The 
result is to introduce this bike to public to increase public interest for this Triumph 
motorcycle. (J). 
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Abstrak 
Pada saat ini, penggemar sepeda motor bermesin besar jumlahnya semakin 
bertambah seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan kebutuhan 
masyarakat metropolis yang ingin melepas rutinitas di atas sepeda motor juga 
semakin tinggi. Tujuan perancangan untuk merancang interior galeri sepeda motor 
Triumph yang dapat memenuhi gaya hidup seorang pengendara motor.  Metode 
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Penelitian yang telah  dilakukan adalah dengan melakukan survei lapangan, studi 
literatur dan wawancara. Analisa dilakukan sesuai dengan teori-teori yang menjadi 
dasar yang kuat pada perancangan interior. Konsep yang digunakan dalam 
perancangan interior ini adalah “For The Ride”, dimana esensi yang ada ketika 
berkendara dapat dilihat dalam interior galeri sepeda motor ini. Hasil yang dicapai 
diharapkan dapat memperkenalkan sepeda motor Triumph kepada masyarakat luas 
untuk menarik minat masyarakat pada sepeda motor ini. (J). 
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